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SECRETARIA DEL MINISTRO
Situación de "supernumerario" en determinados
empleos v Cuerpos de la Armada.
Orden Ministerial núm. 947/60. La escasez
de Oficiales en determinados empleos y Cuerpos obli
gó a dictar la Orden Ministerial número 535/60, por
la cual se suspendió temporalmente la concesión del
pase a la situación de "supernumerario" a los Tenien
tes_ de -Navío y a los Capitanes de los Cuerpos de In
genieros de Armas Navales, Máquinas, Intendencia y
Sanidad. Posteriormente, y por Orden Ministerial nú
mero 755/60, se dispuso que no se considerasen com
prendidos en la Orden Ministerial número 535/60 a
los Tenientes de Navío pertenecientes a las Escalas de
Tierra o Complementaria del Cuerpo General de la
Armada ni a los Capitanes de Máquinas pertenecien
tes a la Escala de Tierra..
Aun cuando en estas Escalas y en los empleos an
tes citados no existe la agobiante escasez que actual--
mente se padece en la Es9ala de Mar, las disponi
bilidades de personal son también limitadas, por- lo
que se prevé pueda llegar a suceder ¿lue los Oficiales
de la Escala dé.-NIar tengan que cubrir los destinos
que, normalmente están atribUídos a las Escalas de
Tierra y Complementaria ; ello obliga a revisar lo
dispuesto en la Ordeh Ministerial número 755/60,
ya que de no hacerlo así no se cumplirían de modo
pleno los objetivos de la Orden Ministerial núme
ro 535/60. .
La misma exigüidad actual de los Escalafones obli
gó también a restringir temporalmente el pase a la
situación de "supernumerario" de los Capitanes de
Corbeta de lá EsCala de Mai-. Las razones antes cita
das aconsejan ampliar esta limitación a los Capitanes
de Corbeta de las Escalas de Tierra y Complemen
taria.
Finalmente se ha visto la conveniencia de suspen
der temporalnlente la concesión,. del pase a la situa
cíón de "supernumerario" a los Capitanes de Infan
tería de Marina 'procedentes de la Escuela Naval Mi
litar.
- En su virtud, dispongo :
- -Artículo primero. — Mieritra.s duren las actuales
circunstancias de escasez de personal en los empleos
y Cuerpos que a continuación se citan no se conce
derá a dicho personal el pase a la situación de "su
pernumerario".
•IP
Cuerpo General : Capitán de Corbeta.—Escalas de
Mar, Tierra y Complementaria.
Cuerpo General : Teniente de Navío. Escalas de
Mar, Tierra y Complementaria.
•
Cuerpo de Máquinas : Capitán.—Escalas de Mar
y de 'Fierra.
Cuerpo de Infantería de Marina :
cedentes de la Escuela Naval Militar.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales Capitán.
Cuerpo de Intendencia : Capitán.
Cuerpo de Sanidad : Capitán.
Artículo segundo.-=Q:ucda derogada la Orden .Mi
nisterial número 755/60, de 1 del presente mes de
marzo (D. O. núm:: 53), y ampliadas en el sentido
indado las números 535/60, de 11 de febrero de
1960 (D. O. núm. 38), y/ 832/60. de 7 del actual
(D. O. núm. 58).
Madrid, 21 de marzo de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
E
ABARZUZA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA -ARMADA
Folidos Económicos de buques.
Orden Ministerial núm. 948/60. — Siendo ne
cesario- resolver el problema que plantean los gastos
a que‘ dan lugar los núcleos de dotación en período de
instrucción en el Centro de Adiestramiento de la Flota
para hacerse cargo de las Unidades que han de ser en
tregadas por Norteamérica, gastos que normalmente,
con arreglo al vigente Reglamento de Fondos Econó
micos de Buques, deberían de satisfacerse con cargo
'a -los de las reSpectivas Unidades, visto lo informado
por el Estado Mayor de la Armada, y a propuesta de
la jefatura Superior.de Contabilidad, se dispone :
1.0 Desde el momento do constitución, de los nú
cleos de dotación en período de instrucción en el Cen
tro de Adiéstramiento de la Flota para hacerse cargo
de las Unicladet que 'han de ser entregadas por los Es
tados Unidos de Norteamérica. comenzará a reclamar
se la consignación de Fondo Económico que dichas
Unidades tengan consignadas en el Presupuesto o se
hayan fijado en la Orden )cle aplicáción del mismo, en
la cuantía de 2/10 de su importe, y en analogía con lo
dispuesto para los buques en "primera situación" por
el artículo 12 del capítulo II del vigente Reglamento
de Situaciones de Buques.
2.0 La referida consignación será reclamada men
sualmente por dozavas partes por la misma Habilita
ción que /practique la del Fondo Económico del Cen
tro de Adiestramiento de la Flota, mientras no cuen
ten cort Habilitació'n propia las respectivas Unidades.
3.0 La admil'iistración de dicho Fondo se atendrá
estrictamente a las normas establecidas en el vigente
Reglamento de Fondo9- Económicos de Buques.
4•0 La fecha a partir de la cual deberán comenzar
a practicarse las reclamaciones de Fondo Económico
•
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a que se refiere la presente Orden se fijarán, en cada
•cas-Q, a propuesta del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 16 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
ABARZIJZA
Abono de tiempo de servicios a los Cabos primeros.
Orden Ministerial núm. 949/60. — A propues
ta del Estado Mayor .de la Armada, vengo en dis
poner :
Primero.—Se concede como tiempo de abono para
perfeccionar los cinco arios en el empleo de-Cabo pri
mero que señala la Ley de 11- de mayo de 1959
'( D. 0. núm. 107), artículo 1.°, el tiempo transcurri
do a .partir de la declaración de aptitud hasta su as
_ censo a Cabo, primero.
Segundo.—Esta disposición surtirá efectos admi
nistrativos a partir de la Ley de 11 de mayo de 1959,
citada en el punto anterior, para el personal que hayao
completado los cinco arios con anterioridad a la mis
ma y a partir de la revista siguiente al perfecciona
miento del derecho para los que completen dicho pe
ríodo con posterioridad a la vigencia de la expresa
da Ley.
Madrid, 16 de mairzo ¿le 1960.
ABARZUZA
Gratificación de -Candelas.
4
Orden Ministerial núm. 950/60. De confor
, midad con lo propuesto par el Estado Mayor de la
Armada, se dispone. que a la dotación del destructor
Almirante Valdés se le reconozca el derecho al per
cibo de la gratificación de Candelas a partir de la
fecha de la publicación de esta Orden.
Madrid, 16 de marzo de -1960.
•
Excmos. Sres. .. .
Sres.,
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 951/60. De corifor
midad con lo propuesto por _el Estado Mayor de la
Armada, se dispone que a la dotación del dragaminas
Guadiam se le reconozca el dereclo al percibo de la
gratificación de Candelas a partir de la fecha de la publicación de esta Orden.
Madrid 16 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 952/60. De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, se dispone que a las dotaciones de las corbe
tas Descubierta, Atrevida, Diana, Nautilus, Villa de
Bilbao y Princesa se les reconozca el derecho al per
cibo de la gratificación de Candelas a partir de la
fecha de la publicación de esta Orden.
Para la percepción del citado beneficio económ;co
será indispensable que el buque se encuentre en ter
cera situación.
Madrid, 16 de marzo de 1960.
Excmos. Sres.
Sres.
• •
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer nuttrimonio.
•
Orden Ministerial núm. 953/60 (D). — Confor
me a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia par'á contraer matrimonio con la serio -
rita Paz Concepción -Basanta Rodríguez al Teniente
de Máquinas D. José L. López Martínez.
Madrid, 17 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de . Máquinas.
Orden Ministerial núm,. 954/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia par
contraer matrimonio con la sefiorita María Marqués
Casado al Teniente Médico de la Armada D. Fran
cisco Román Gómez Rodríguez.
Madrid, 17 de. marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departammtto
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada y jefe
-del Servicio de Sanidad.
Sres. .
o
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e
rnprni, rigaSuboficiales. ciblItIlidUUs.
Licencias para contraer matrimohio.
Orden Ministerial núm. 955/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y normas de aplicación
determinadas por Orden de la Presidencia deI Go .
biernb, de fecha 27 de _octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede autorización para contraer
matrimonio con la señorita Carmen Lavega Laque
ti al Celador ■,lavor de segunda de Puerto e y Pesca
D. Constante Area Blanco.
•••■■
Madrid, 17 ele marzo de 1960.
ABARZUZA
xcmos. Sres. Capitán General' del. Departamento,,
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 956/60. — Se dispone
que el Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada D. Antonio Domínguez
Ortiz cese en la Comandancia Militar de Marina de
Algeeiras,y pase destinado a la Comandancia :Nlilitar
de Marina- de Bilbao.
Este destino se confiere. con carácter voluntario y
no- se encuentra comprendido en lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128), complementada por la número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
E
Madrid, 17 de marzo de 1960.
ABARZUZA
xcmos. Sre.s. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y de
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
Gmeral Jefe Superior 'de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 957/60. Se dispone
que el Obrero de segunda de la IVIaestranza`de la
Armada (Cocinero) Rafael Muñoz Orce cese en el
destructor Ulloa y pase destinado a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter \ voluntario y
no se encuentra comprendido en , lo dispuesto en la
-
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. 0. nú
lucro 128 ), complenKntada por la número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 1.71). •
Madrid, 17 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante jefe del Servicio de Personal yGeneral Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Premio de Especictlidad.
Orden Ministerial núm. 958/60 (D). — De con
formidad con lo propuesto por lá Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25/de
noviembre de 1940_ (P. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Or-gánit.o. del Personal de
Maririería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes
Ministeriales de 9 de febre.ró de 1955 (D. O. núme
ro 35-), 11 de junio, del mismo ario (D. O. núm. 131)
y 25 de febrero de 1957 (I). O. núm. 48), he resuel
to reconocer al personal que a continuación se relal.
ciona derecho al percibo del premio de Especialidad
en la cuantía mensual que se expresa y a partir de
la revista administrativa del mes que se señala, pri
nlera siguiente a la fecha en que han cumplido los
arios de servicios efectivos o de antigüedad en el em
pleo, fijados en dichas disposiciones para perfeccio-'
nar los expresados derechos:
Los abonos de estos emolumentos que corresponden
a arios anteriores se reclamarán con cargo al Presu
puesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el:Decre
to de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135)Ornen Ministerial de 16 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 110).
Madrid, 16 de nn.rzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. . •
• RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. José Guilla
món Turpín : 360 pesetas mensuales, a partir de 1, de
febrero de 1960.
Sargento de' Infantería de Marina D. Santiago
Rodríguez Alonso : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de noviembre de 1959.
Sargento de Infantería de Marina D. Lucas Ruiz
Alvarez : 360 pesetas mensteles a partir de 1 de oc
tubre de 1959.
1
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Beneficios económicos de sueldo de Segundo del Caer
-
po de .Suboficiales a. los Cabos primeros de la Armada
que reúnen los requisitos dispuestos ,por .la Ley de
11 de mayo•de 1959.
Orden Ministerial núm. 959/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por, la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en.la Ley de 11 de
mayo de 1959 (1). 0. núm. 107) y Orden Ministe
rial número 3.122/59, de 21 de octubre de 1959
0".,núni. 242), he resuelto conceder al personal
de Cabos primeros de la Armada que figuran en la
relación anexa el derecho al percibo del sueldo del
empleo de. Segundo del Cuerpo de Suboficiales (jún
tamente con los demás derechos ecaórnicos que le
reconocen dichas_ disposiciones legales), a partir de
las fec.has que se indican nom" inalmente en la misma,
en que los interesados -perfeccionaron derecho a su
abono.-
,
LOS beneficios económicos que se reconocen en
esta Orden que correspondan ,a1 ejercicio anterior,-
se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente, a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio de
1934 (D. O. núms.-133 y 135) y Orden Ministerial
número 1.115/58, de 24 de abril de 1958 (D. O. nú
mero 94).
Madrid, 16 de marzo de 1960. •
Excmos. Sres. .
Sres.
1
•
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sueldo del empleo de. Sargento.
Cabo primero de Maniobro Manuel Cea. Belmon
te.-1 de junio de 1959. •
Cabo primero de Maniobra Epifanio Maestro Lu
na.-1 de junio-de 1959.
Cabo primero Artillero José Blasco 011ero.--1 de
Junio de 1959. -
Cabo primero Artillero Angel Casanova tabajo.
1 de junio de 1959.
Cabo primero Torpedista Juan Ojeda Zamora.-
1 de ¡tulio de 1959.
Cabo primero Torpedista José Pifiero Brene.-
1 de junio de 1959.
Cabo primero Torpedista Mottuel VargasMorales.-1de júnio de 1959.
Cabo primero Electricista Manuel Blanco Sanmar
tín.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Electricista Antonio Jaime Lamas
Corral.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Electricista José A. Orizales Man
día.-1 de junio de 1959.
a,bo prinier-o Electricista Arturo Pozos Montero.
1 de junio (le 1959.
Cabo primero Electricista Benjamín Rubio Bautista.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Electricista Alfonso Rodríguez Mar
tínez.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Radio Eduardo Za.carías Lorenzo
Juncal.-1 de junio de 1959.
Cabo prin-lero Radió Joaquín Rosa
• Hita.. 1. de
junio dé 1959. •
Cabo primero Radio Manuel López Branda.-1 de
junio de 1959.
Cabo primero Mecánico- Bartolomé García Otón.-
1 de junio de 19591
Cabo primero Mecánico Antonio Villanueva-Pérez.
1 de junio de 1959. .
Cabo primero Amanuense Antonio Montiel Espi
nosa.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Fogonero Bartolomé Ribas Ribas.
1 de agosto de 1959.
Cabo primero Fogonero Bartolomé Arbona Cerdá.
1 de junio de 1959.
Caín,primero Fogonero Horacio Sotelo Rodríguez.
1 de junio de 1959.'
Cabo, primero Fogonero José' María Calvo Rodrí
guez.-1 de' septiembre de 1959, .
Cabo primero Artillero Prudencio Hombreiro Pa
zos.-1 de _diciembre de 1959.
Cabo primero Radio Emilio Balonga Acero.-1 de
febrero. de 1960.
Cabo primero Radio Rodrigo Pazos Calviño.-1 de
febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico José Bas Ramallo.-1 de
febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Luis Casteleiro Fernán
dez.-1 de febrero de 1960.-
-Cabo
•
primero Mecánico Luis Rodríguez Ferreiro.
1 de febrero de 1960.
Cabo primero, Fogonero Gilberto Rebón Vilar.
1 de febrero de 1960.
•
Cabo primero de Maniobra Manuel Espada Traver
so.=-..1 de marzo de 1960.
Cabo primero de Maniobra Angel Acosta Martíntz.
1 de marzo de 1960. 4.
_Cabo primero Artillero' Manuel Loano Segado.-
1 de marzo de 1900. •
Cabo primero Artillero Juan Pérez, Bruzón.-1 de
márzo de 1960.
Cabo primero Artillero Miguel López Naranjo.
1 de marzo de 1960. - •
Cabo primero Artillero Tomás Andréu Gallardo.
1 de marzo de 1960. -
Cabo primero Artillero José jesús Nicolá.-1 de
marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Oscar Ubaldo García Ló
pez..-1 de marzoode 1960.
'Cabo primero Artillero Antonio Vérez Péréz.-1 de
marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Vicente-Vidal Piñón---1 de
marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Manuel Fernández Fernán
dez.-1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Manuel Báez Hidalgo.
1 de marzo de 1960.
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Cabo primero Artillero Angel F-ernandez Pedreño,_
1 de marzo-de 1960.
Cabo primero Artillero Manuel Vilar Moreno.
1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Antonio Ruiz Clavaín.
1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Julián González de la Fuen
te.•1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Ántonio Herrera Casado.—
1 de Marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Rafael Sueiro Aragón. _
1 de marzo dé 1960.
Cabo primero Escribiente Manuel Bouzas
1 de marzo de 1960.
Cabo primero Escribiente ,josé Pastor Román
1 de marzo de 1960.
Cabo primero Sanitario Vicente Mayáns Gispert.—
Cabo primero Sanitario José Hernández Victoria.
1 de Marzo de .1960.
•
Gratificación dé-aresqino.
Orden Ministerial núm.. 960/60. . En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo propuestó por la jefatura Superior de Cbnta
bilidad, se dispone :.
Se reconoce al ,Auxiliar Administrativo de primera
de -la Maestranza de la Armada D. Francisco Gamo
vano Fossi el derecho al percibo de la gr=atífic-Pción
de destino que corresponde a los Contramaestres se
gundos y asiMilados en atención a la asimilación ini
litar de Sargento que ostentaba con- anterioridad a
1 de enero de 1927, en anal.olip.. con lo resuelto para
otro Personal por Orden Ministerial número 3.202
de 1959, de 28 de octubre de 1959 (D. O. :núm. 247).
La presente disposición surtirá efectos administra
- tivos a partir de 1 de enero de 1959.
- Madrid, 16 de marzo de 1960.
AtIARZUZA
Excmos. Sres: ...
"Sres. . •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase tercera. (Destines del Estado, Provincia
y Municipio.)
DIPUTACIONES -PROVINCIALES.
Salamanca.—Una de Celador para la Residencia de
Niños de San José, dotada con 12.500 pesetas de
sueldo anual y: dos 'pagas extraordinarias.
MINISTERIO DE JUSTICIA.
Dirección General de Prisiones.
Nanclares de Oca (Alava). Ocho de Auxiliares
Penitenciarios de tercera clase del Cuerpo Au
xiliar de Prisiones en la Colonia Penitenciaria, do
tadas con 11.160 pesetas de haber antlal, 3.500 pe
iEetas en concepto de gratificación, 3.000 pesetas
¿orno subsidio y 2.100 pesetas de masita, más pe
seas 11.400 anuales con carácter eventual.
Puerto de Santa María (Cádiz).—Seis de, Auxiliar
Penitenciario de tercera clase del Cuerpo Auxiliar
de Prisiones *en la Prisión Central, dotadas. con los
mismos .emolumentos que la anterior.
San Miguel de-los Reyes (Valencia).--Seis d, Au
xiliar Penitenciario de'tercera clase del Cuerpo Au
xiliar de Prisiones en la Prisión Central, dotatl.a.s
con los misrños. ernolurnentos que la anterior. •
-Cuéllar (Segovia). --- Dos de Auxiliar Penitenciario
de tercera clase del Cuerpo de Auxiliar de Prisio
nes en el Sanatorio Penitenciario, dotadas igual
que la anterior. •
09aria (Toledo).—Una de Auxiliar Penitenciario de
tercera clase del .Cuerpo Auxiliar de Prisiones en
el Reformatorio de Adultos, dotada igual que la
ant:.rior.
Santofía (Santander j.—Cuatro de Auxiliar Peniten
ciario de tercera clase'del Cuerpo Auxiliar de
Prisiones en la Colonia Penitenciaria del Dueso,
dotadas igual que la anterior.
Gerona.—Dos de Auxiliar penitenciario de tere:ra
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones ¿-1. la Pri
sióri-Provincial., dotadas con los mismos emolumen
tos me la anterior, excepto la asignación de ca
rácter eventual, .que es .de 7.800 pesetas.
Ciudad Real.—Dos de Auxiliar Penitenciario tic ter
cera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la
Prisión Provincial, dotada igual. ciue la anterior:—
Guadalajara.—Una de Auxiliar Penitenciario de ter
cera cla.se del:Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la
Prisión Central de Hombres, dotada con los mis.-
mos emolumentos que la anterior.
Córdoba.—Una de Auxiliar Penitenciario cl-2 tercera
clase del Cuerpo. Auxiliar de Pr4iones en la Pri
sión Provincial, dotada con los mismos emolumen
tos que- la anterior.
Alicante.-7-Dos de Auxiliar Penitenciario de tercera
clase del Cuerpo- Auxiliar de Prisiones en el Re
forma-torio de AdultOs, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Castellón.—kjna de Auxiliar Penitaciario de tetce
ra clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en 1a
Prisión Provincial con los mismos em-olu
mentos que la anterior.
Teruel.—Una de Auxiliar Penitenciario de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la Pri-.
sión Provincial, dotada con los mismos emolumen
tos que .la ,anterior.
Lérida.—Una de Auxiliar Penitenciario de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la Pri
'Sión Provincial, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Tarragona.—Una de Auxiliar Penitenciario de, ter
cera clase del Cuerp.o Auxiliar de Prisiones en la
\TArviorí,
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Prisión Provincial, dotada con los wismos eiiiolu
meiitos cine la anterior.
San Sebastián.—Una de Auxiliar Penitenciario de_
tercera clas: del Cuerpo Auxiliar de Prisione.s en
la Pr'isión Provincial, dotada con 16S mismos emo
.
lumentos que 1i anterior.
Huesca.—Dos de -Auxiliar _Penitenciario de tercera
clase .del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la • Pri
- sión Provincial, dotadas con los mismos-- emolum_n
i . tos que la anterior. I • t
Atirb.ázar de San Juan . (Ciudad Real) de- Au
xiliar Penitenciario de tercera._ clas-é del Cuerpo
• Auxiliar de' Prisiones • en la Pi=isión de Partido,
dotada'-cón Tos -mismas emoluniontos que, la ari---
terior. -
Alniodóvar del Campo (Ciudad Real).--Una de Au
xiliar ,Penitenciario de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Prisiones ea la. Prisión de Partido,
dotada con [os mismos emolumentos que 'la an
• terior. -
-
Santa ,Cruz ae la Palma (Canarias).--,-Dos d Au
xiliar Penitenciario de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Prisiones en la Prisión Central, do
tadas con los mismos _emolumentos que la ante
- flor, más el 50 por 100 del -ltieldo en concepto de
asignación por residencia, •
MINISTERIO DE I NFORMACIIóN Y TURISMO.-
Valencia. — Tres de Ordenanza en la Emisora de
Radio -Nacional de España, dotadas con el haber
anual de 6.360 pesetas. '
Valencia.—Una de Cobrador en la Emisora de Radio
Nacional de España, dotada con los mimos emo
lumentos que la anterior.
MINISTERIO DE EDUCAdóN NACIONAL.
Granada. Una de Guarda para el Monumento na
cional "Corral del Carbón", _dotada con el jornal
diario de 10,50 pe.stas.
Clase tercera.—(Otros destinas.)
MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.
_
Madrid. Una de Ordenanza en Noticiarios y. Do'-
cumentáles Cinematográficos No-Do, dotada con el
haber anual de 9.600 pesetas, más 600 pesetas mien
tras se edite la Revista "Iniágenes", más 900 pe
setas de carestía, de vida y tres pagas extraordina
rias, de 925 pesetas con carácter fijo.
MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
Sevilla.—Una de Partero en la. Maestranza:y Par
que de Artillería, dotada con el sueldo mensual
de 1.080 pesetas', más 129;60 pesetas por el 12 por
100 de participaciónen beneficios y dos pagas ex- •
traordinarias -61 sueldo.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA.
Sabadell (Barcelona ). —.Una -de Ordenanza en la
Cámara Oficial de la- Propiedad Urbana, dotada
con 9.975 pesetas de sueldo anual y cla`s pagas ek
traordinarias. (Serán obligaciones de este cargo
la' limpieza de los locales de la Cámara, encendido
de la calefacción, redacción a máquina de impresos
y llevar el registro de entrada y salida de corres
pondentia.) e
MINISTERIO DE LA C_TOBERNACfóN.
Oviedo.—Una de Ordenanza en la -Organización Na
cional de Ciegos, dotada con 17.400 pesetas de suel
do anual y 2.000 pesetas anuales de gratificación.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
- Las Palmas (Canarias). Una de Ordenanza en la
Junta Administrativa de Obras Públicas, Sección
Técnica, dotada con-el sueldo inicial de. 3.500
setas anuales, 1.400 pesetas por aume_w_o del 40
P01 100, 2.930 pesetao por aumento Ley. de 12 de
mayo- de 1956, 3.120 pesetas por asignación de
sidencia, 1.300 pesetas por remuneración especial
y 1.300 pesetas por pagas extraordinarias y aumen
to transitorio; con carácter eventual, de-1.500 pe
setas._
MINISTERIO DE TRABAJO.
Tarfagona. Una de Subalterno de tercera clase en
la Sección .de Trabajos Portuarios, dotada con el
suela() anual de- 10.800 pesetas, dos Mensualida
des extraordinarias y una remun-eración comple
mentaria en concepto de plus de carestía de vida de
1.890 pesetas.
. MINISTERIO DE EDUCACYóN NACIONAL.
Coca (Segovia).—Una de Subalterno en el Centro
de Enseñanza Media' y Profesional-, dotada con pe--
setas .9.000 de sueldo anual, más dos pagas extraor
dinarias
, con cargo al presupuesto del Patronato
Provincial, más la gratificación de 1.500 pesetas
anuales con cargo' a los _créditos del Patronato Na
cional. _
Marín (Pontevedra). -- Una, de Subalterno en el
Centro de Enseñanza Media y Profesional, dota
n igual que Ja anterior.
Clase cuarta. (Destinos del Estado. Provincia
y Municipio.)
Dirt7cción• General de Correos y Telecomunicación.
Barcelona.—Cuatro de Celadores de- entrada, - d na
das con el sueldo anual de 9.600 pesetas, dos pa
gas extraordinarias y 1.800 peseas de gratificación
complementaria. (Esta clase de personal no tiene
fijada jornada- de trabajo puesto que su función
es la vigilancia de las líneas y repara¿ión de éstas,
1
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para lo 'cual se les asigna un trayecto con una rz
sidencia determinada que fijará ¿l señor Deleg-tdo
Tefe del Centro, percibiendo en sus desplazamien
tos fuera de su residencia y en concepto -de dietas
las fijadas por el Reglamento de 7 de julio de 1949
(B. O. del Estado núm. 193 ) y disposiciones pa..=,-
eriores, en la cuantísa de 100 pesetas' v de 75 pese
tas si pernoctan en su residencia.)
Gerona. — Cuatro de Celador de entrada, dotadas
ig'ual que la anterior y con las mispas condicioms.
Lérida.—Una .de Celaaór de entrada, dotada igual
que la anterior y con las mismas condicione,.
Tárragona.—Seis de Celador de entrada, do:adas
igual que la anterior y con las mismas condiciones.
Teniendo en cuenta que por la. presente Orden
se modifica la de ,23 de febrero de 1960 (B. O. d.-1
E4do núm. 50), por la que se convocaban las va
cantes del concurso número 30, el plazo de veinte
días naturales señalados para que dentro de él tu\ iz'-
sen entrada en la Junta Calificadora las peticiones de.
destiño se contará a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de- esta
Orden.
Aquellos concursantes que ya tuviesin
destino de los que ahora se modifican podrán, en 1
plazo legal señalado, anular su petición o modificAr
la, pero si no lo hiciesen en dicho tiempo se enten
derá que están conformes con las nuevas condiciones'
que se señalan.
L. digo a VV. EE.. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años. .
Madrid, 10 de marzo (12 1960.-----P. D., Serafín Sín
che:; Fuensantet.
Exc-mos. Sres. Ministros..
E
Ministerio del Ejército.
•
ESTADO MOR CENTRAL Dr,L EJÉRCITO.
ESCitda de Estado 11/layor.—Período de prácticas.—
1.—Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento para el Servicio y Régimen Interior de la Es
cuela de Estado Mayor, los Alumnos de la 55 Pro
-moción de dicho Centro realizarán las prácticas eh las
Armas en las Unidades de Instrucción de las Escuelas
de Aplicación.
1,1.—A este efecto se distribuirán en las tandas que
a continuación se indican :
4.a TANDA
Capitán de Çorbeta D. Antonio Urcelav Rodrí
guez.
1,2.—Las indicadas tandas realizarán las prácticas
en las distintas Armas, con arreglo al siguiente cuadro :
UNIDAD_ DE INSTRUCCION DE LA:
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería.. • • • •
Escuela de Aplicación de Caballería y de Equitación del Ejército.
Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería.. • • •
Escuela de Aplicación de Ingenieros y de Transmisiones del Ejército.
2.—Estas prácticas tienen corno finalidad pertec
cionar el conocimiento de los detalles de las distintas
Armas a ,través de las citadas Unidades, su orgw
nización, hrmamento, métodos de instrucción y po
sibilidades tácticas, debiendo ejercitarse los Alumnos
en el mando de Batallón o Grupo, con el consejo y
ayuda del Jefe natural de la Unidad.
3.—En cada una los Alumnos serán conceptuados
por el General Director de la Escuela respectiva,
mediante informe individual, acerca .de las condicio
nes de aquéllos y ajustado al formulario-que se in
serta en el anexo número 6 del Reglamento anterior
111 r' S Es S Y TANDAS
Abril
1.a
2,a
3.a
4.a
Mayo
4.a
1.a•
2 a
3.a
Junio
3.a
4.a
1.a
mente citado, aprobado por Orden de 17 de, septiem
bre. de 1953 (Apéndice núm. 4 de la "C. L." de 1953).
Dichos informes deberán remitirse al General Direc
tor de la Escuela 'de Estado Mayor antes de trans
curridos diez días, a partir' de la terminación de las
prácticas.
4.—Todos los Alumnos en prácticas seguirán per
cibiendo, durante las misrrias, la gratificación de es
tudios reglamentaria.
Madrid, 10 de marzo de 1960.
BARROSO
(Del D. 0. del, Ejército núm. 63, ISág. 905.)
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